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RIJEČ BOŽIDARA FINKE, 
PREDSJEDNIKA ODBORA ZA DIJALEKTOLOGIJU
Poštovani prijatelji!
Izražavam srdačnu zahvalnost Odbora za dijalektologiju i Organizacij­
skoga odbora ovoga skupa č lanov im a Uprave Akademije: predsjedniku 
Grgi Novaku, potpredsjedniku Veljku Gortanu i glavnom tajniku Andre 
Mohorovičiću te tajniku Razreda za filologiju Josipu Torbarini što su pri­
hvatili naš prijedlog da budu u Predsjedništvu pri svečanom otvaranju ovoga 
skupa i što su svojim riječima istakli njegovo značenje i potvrdili brigu Aka­
demije za njegov rad i uopće za rad na našoj dijalektologiji. To nas ohrabruje 
i poriče da ustrajemo u svom radu, u uvjerenju da radimo na znanstvenim 
zadacima koji su u središtu pažnje i interesa i same Akademije, naše najsta­
rije i najuglednije znanstvene ustanove.
Pozdravljam i sve druge članove Akademije, sve uzvanike, goste i referente, 
koji svojom prisutnošću potvrđuju da je tematika Skupa pobudila širok 
interes ne samo među lingvistima i posebno dijalektolozima nego da su za 
nju pokazali interes i mnogi drugi javni društveni, znanstveni i kulturni 
radnici i predstavnici naših institucija i brojnih institucija iz inozemstva te 
predstavnici javnoga obavještavanja. Svima vam hvala na odazivu i na inte­
resu za rad Skupa jer svojom pristunošću podupirete naš rad i naša nasto­
janja za sve većim i sadržajnijim znanstvenim rezultatima.
Odbor za dijalektologiju pri Razredu za filologiju naše Akademije obnov­
ljen je organizacijski oblik dijalektoloških tijela koja su i prije djelovala u 
Akademiji, i njihov je nastavljač. Kao član i osnivač Komiteta za izradu 
dijalektoloških atlasa, koji je prerastao u Međuakademijski odbor za dija­
lektološke atlase, Odbor surađuje na najvećim dosad dijalektološkim pothva­
tima kod nas i u svijetu: na Općeslavenskom lingvističkom atlasu, Evropskom 
lingvističkom atlasu, Hrvatsko-srpskom dijalektološkom atlasu i na Karpat­
skom lingvističkom atlasu. U organizaciji i koordinaciji Odbora poduzete su i 
poduzimaju se i mnoge druge akcije: terenska istraživanja i monografski opisi 
brojnih naših mjesnih govora, među njima i kajkavskih. Svojevrstan je odraz 
toga rada osobito Hrvatski dijalektološki zbornik, otvoren našim i stranim 
dijalektolozima, koji sve više postaje glasilo upravo Akademijina Odbora 
za dijalektologiju. Napokon, prvi put u dijalektološkim akcijama kod nas, 
Odbor je pokrenuo i znanstvene skupove posvećene hrvatskim dijalektima, 
od kojih je prvi bio posvećen čakavskom, a ovaj kajkavskom narječju. Odbor 
će se založiti da se tradicija dijalektoloških skupova o našim narječjima na­
stavi kako bi se što svestranije i što dublje pretresla bitna pitanja naše dija- 
lektologije, od kojih su mnoga bitno važna i za opću serbokroatistiku, pa i 
za opću slavistiku.
Popis i broj referata na ovom skupu najbolje svjedoči da je Odbor za dija­
lektologiju naše Akademije organiziranjem znanstvenih skupova o hrvatskim 
dijalektima zadovoljio jednu vrlo urgentnu potrebu naše i svjetske slavističke 
znanosti i da je time omogućio brojnim našim i stranim slavistima da u ne­
posrednom dodiru i suprotstavljanju mišljenja iznesu i provjere svoje 
znanstvene rezultate. U tome je pravo značenje i vrijednost i ovoga skupa 
posvećenoga kajkavskom narječju.
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